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เครือข่ำยเฮทเนท (Heterogeneous Network: HetNet) ซ่ึงประกอบดว้ยเครือข่ำยหลำยเครือข่ำย 
ก ำลังถูกพัฒนำในขณะน้ี กำรท ำงำนประสำนกันของแต่ละเครือข่ำยควรจะไม่มีควำมผิดพลำด 
โดยเฉพำะกำรส่งมัลติมี เดียร์ในเครือข่ำยไร้สำย ดังนั้ นกำรท ำแฮนด์ออฟท่ีไร้รอยต่อและมี 
ประสิทธิภำพระหว่ำงสองเทคโนโลยีท่ีแตกต่ำงกนัจึงเป็นปัญญำท่ีทำ้ทำยและจ ำเป็นมำกท่ีตอ้งท ำให ้
ส ำเร็จ รูปแบบกำรท ำแฮนด์ออฟระหว่ำงเครือข่ำยน้ีเรียกว่ำ กำรท ำแฮนด์ออฟในแนวตั้ ง (Vertical 
Handoff) วิทยำนิพนธ์น้ีพิจำรณำเครือข่ำยทอ้งถ่ินไร้สำยและดบับิวซีดีเอ็มเอเป็นตวัแทนของเครือข่ำย 
เฮทเนท จำกกำรส ำรวจปริทรรศน์วรรณกรรมท่ีผ่ำนมำพบว่ำเง่ือนไขบำงอย่ำงส ำหรับกำรตดัสินใจท ำ 
แฮนด์ออฟแนวตั้งถูกเสนอในหลำยรูปแบบ เช่น กำรใช้ควำมแรงของสัญญำณท่ีรับได้ และอตัรำส่วน 
ของสัญญำณต่อสัญญำณแทรกสอดและสัญญำณรบกวนหรือเรียกว่ำเอสไอเอ็นอำร์ จำกงำนวิจยัท่ีผ่ำน 
มำพบว่ำกำรใชเ้อสไอเอ็นอำร์ท ำให้ระบบมีสมรรถนะดำ้นปริมำณรับส่งขอ้มูลท่ีสูงท่ีสุด อย่ำงไรก็ตำม 
ยงัมีขีดจ ำกดับำงอยำ่งท่ีตอ้งแกไ้ข ขีดจ ำกดัหน่ึงคือกำรเกิดแฮนด์ออฟท่ีไม่จ  ำเป็นส ำหรับกำรใชเ้อสไอ 
เอ็นอำร์ วิทยำนิพนธ์น้ีจึงมีเป้ำหมำยท่ีจะลดปัญหำกำรเกิดแฮนด์ออฟท่ีไม่จ  ำเป็นน้ีโดยเสนอระดับ 
พลวตัส ำหรับกำรตดัสินใจแฮนด์ออฟแนวตั้งท่ีใช้เอสไอเอ็นอำร์ในเครือข่ำยเฮท เนทในขณะท่ียงัคง 
ปริมำณรับส่งขอ้มูลท่ียอมรับได ้ควำมเร็วในกำรเคล่ือนท่ีของผูใ้ชบ้ริกำรถูกพิจำรณำเป็นอีกหน่ึงปัจจยั 
ท่ีเพิ่มข้ึนในกำรศึกษำน้ีซ่ึงมีควำมสัมพนัธ์กบัระดบัพลวตัท่ีเสนอข้ึน หลกักำรของวิธีกำรท่ีน ำเสนอคือ 
กำรก ำหนดให้ผูใ้ช้บริกำรท่ีเคล่ือนท่ีช้ำควรจะอยู่ในพื้นท่ีของเครือข่ำยทอ้งถ่ินไร้สำยให้นำนข้ึน ส่วน 
ผูใ้ช้บริกำรท่ีเคล่ือนท่ีเร็วควรจะอยู่ในพื้นท่ีของเครือข่ำยดับบิวซีดีเอ็มเอนำนข้ึน วิทยำนิพนธ์น้ีได ้
น ำเสนอแนวคิดและกำรวิเครำะห์ปัญหำด้วยกำรหำควำมสัมพนัธ์ของระดบัพลวตักบัควำมเร็วในกำร 
เคล่ือนท่ีของผูใ้ช้บริกำรในรูปแบบสมกำรทำงคณิตศำสตร์ จำกนั้นประเมินสมรรถนะของเครือข่ำย 
ดว้ยกำรจ ำลองแบบในคอมพิวเตอร์ ผลกำรศึกษำพบควำมสัมพนัธ์ท่ีมีนยัส ำคญัของปริมำณรับส่ง ขอ้มูล 
จ ำนวนกำรท ำแฮนด์ออฟ ควำมน่ำจะเป็นท่ีจะขำดกำรติดต่อ และแฮนด์ออฟท่ีไม่ จ  ำเป็น 
ถึงแมว้่ำค่ำเฉล่ียปริมำณขอ้มูลจะตกลงเล็กน้อยแต่วิธีกำรท่ีเสนอข้ึนสำมำรถลดแฮนด์ออฟท่ีไม่จ  ำเป็น 
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อยำ่งเห็นไดช้ดั นอกจำกน้ีวิทยำนิพนธ์ยงัน ำเสนอกำรหำระดบัท่ีเหมำะสมระหว่ำงกำรลดจ ำนวน 
แฮนดอ์อฟท่ีไม่จ  ำเป็นกบัปริมำณขอ้มูลท่ียอมรับได ้
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A heterogeneous network (HetNet) that consists of various wireless networks 
is being developed. Integration of the networks should be error free to attain 
multimedia wireless networks. The seamless and efficient handoff between different 
access technologies, which is known as vertical handoff (VHO), is essential and 
remains a challenging problem. This study will consider WLAN and WCDMA in the 
HetNet. Several criteria for VHO decision have been proposed in the literature, such 
as Received Signal Strength (RSS) and Signal to Interference plus Noise Ratio 
(SINR). It has been shown that SINR based VHO has superior performance in terms 
of throughput. However, there are some limitations in SINR based VHO scheme. 
Unnecessary handoff (UHO) is one of the problems that still occur. This study aims to 
overcome those limitations. In this study, we propose a dynamic threshold of SINR 
based VHO to reduce the number of UHO, while maintaining an acceptable 
throughput for multimedia data transfer. The user velocity is considered as an 
additional criterion for SINR based VHO decision and will be represented in the value 
of additional SINR threshold. The basic principle of the proposed algorithm is that 
slow speed user should stay longer in WLAN cells and high speed user should stay 
longer in WCDMA cells. The proposed algorithm assigns the dynamic threshold 
based upon the user velocity. This study presents an analytical framework for defining 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
 
relationship between dynamic threshold and user velocity. The simulation platform to 
evaluate the performance has been set up. The simulation results have been compared 
with previous study. Simulation results show that there is a tradeoff between average 
throughput and the number of handoff, dropped call probability, and unnecessary 
handoff. Although the average throughput is slightly dropped, the velocity 
consideration gives better performance on the number of handoff and dropped call 
probability, and significant unnecessary handoff (ping-pong effect) reduction. In this 
study, optimum threshold is obtained when the high percentage of unnecessary 
handoffs reduction is reached with an acceptable value of average throughput for 
multimedia data transfer. 
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